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B. Tuj uan 
SISDIKSAT ialah sebuah proyek percobaan yang bertuj uan untuk 
memperlihatkan bagaimana komunikasi melalui satelit dapat digunakan 
untuk menunjang pelajaran Pendidikan Tinggi di Indonesia. Sistem ini 
merupakan sistem baru yang diselenggarakan setelah Indonesia mempu-
nyai sendiri Satelit Palapa. 
SISDIKSAT merupakan singkatan dari Sistem Pendidikan Jarak Jauh me-
lalui Satelit dengan menggunakan jaringan komunikasi jarak jauh (Tele-
komunikasi). Proyek ini dikelola oleh Direktorat Jendral Pendidikan 
Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan United 
State Agency for International Development (USAID), Academy for Educa-
tion Development (AED) dan Perusahaan Umun Telekomunikasi (Peruntel). 
Sistem ini sekarang dimanfaatkan bagi pengembangan Pendidikan Tinggi 
Indonesia Timur. 
Untuk pelaksanaannya, maka bentuklah Badan Kerjasama Perguruan 
Tinggi Negeri seIndonesia Timur yang merupakan organisasi/wadah kerja-
sama Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Indonesia Timur. Oleh karena 
itu Sistem Pendidikan Jarak Jauh dengan Satelit ini disebut SISDIKSAT 
BKS - PTN - INTIM. 
Jaringan komunikasi SISDIKSAT ini menghubungkan 13 lokasi di Indo-
nesia Timur. Adapun lokasi terse but ialah : 
1. A m bon (Eastern Island) UNPATTI (Universitas Pattimura) 
2. Banjarmasin (Kal-Sel) UNLAM (Universitas Lambung Mangkurat) 
3. Bog 0 r (West Java) 
4. Jakarta 
5. Jayapura (Irian Jaya) 
6. Kendari (Sul-Tenggara) 
7. Manado (Sul-Utara) 
8. Manokwari (Irian Jaya) 
9. Pal u (Sul-Tenggara) 
10. Samarinda (Kal-Tim) 
IPB (Institut Pertanian Bogor) 
DIRJEN DIKTI (Direktorat Jenderal Pen-
didikan Ti nggi) 
UNCEN (Universitas Cenderawasih) 
UNHALO (Universitas Halu Oleo) 
UNSRAT (Universitas Sam Ratulangi) 
IKIP MANADO 
UNCEN (Universitas Cenderawasih) 
UNTAD (Universitas Tadulaho) 
UNMUL (Universitas Mulawarman) 
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